











     
 
   内容提要： 在样板戏中存在着男性迫害者——女性受害者——男性拯救者
的性别叙事模式，复杂的叙事机制是产生这种模式的重要原因。  
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    迫害者      拯救者  
    （男性）     （男性）  
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    英美女权主义批评家桑德拉•吉尔伯特和苏珊•格巴在他们 1979 年推出的合著
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的前身是 1962 年长春电影制片厂拍摄的故事片《自有后来人》；1962 年，上
海沪剧团改编成了沪剧《红灯记》；1963 年改编成了同名现代京剧。这些被改
编原著的作者是整个样板戏叙事框架的 初构建者。  















































































样板戏可谓是阐释“内部殖民”理论的 好佐证。  
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